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}  f 
頒榮譽博士銜。
I  、 尤本克教授獲頒榮譽法學博士尤本克敦授
爲
英國里斯大學英國文學教授，曾 
















































的教學特點是發展博雅教育，採用跨學科的治 學方法，開拓學生的世界觀及鼓勵課外活動，  令學生得到專業訓練外，同時得到全人發展。  嶺南大 校長陳坤耀【圖】强調 希望嶺南大 學在亞太區樹立博雅 府楷模，開拓博雅教育 的新紀元。

















生的世界 觀，陳坤 耀正計劃 在海外招 收學生，  讓學生可
以接觸到不同的文化，刺激思想交流。
在課室以外，嶺南大學盡 
力提供七成五的學生可以留宿 學校宿舍，這可 讓 有更 多時間參與校園活動。
爲
達致 





北區居民。嶺南多年來與區內的警署、 社區中 心、廉政公署、 醫院及中學互相合作，讓學生 有更多服務社會的機會。 . 陳坤耀特別指出一個 已擧行了三年的「
X
計劃」，該計劃是由嶺南 





社會上工作有不俗 現 尤其在溝通及處事技 術特別出色。
爲
了貫徹博雅教育的理念，陳坤 
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兩科碩士學位課程是發現有這 需求， ，加上區內完全缺乏這類 碩士的兼讀課程 ，如果成功開辦 課程 可讓區內 人士修讀有關課 程時更方便。
饒美蛟指出 















、工商管理及 社會科學共六 科。 其中文  
:丨
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士學位課程，包括歷史科及哲學科，這兩項新課程的設 計將有別於其他大學現有 同類課程， 本港的大學 課程編制 更多選擇，以及讓嶺南學生有不‘ 同的科目選 修，增强通識教 的內容。
業、 英語及資訊科技等。
目前嶺南大學設有四科碩士課程，包 



























































教 育 資 助 委 員 會 轄 下 的 嶺 南 學 院 專 責 委 員 會 審 嶺 南 並  
建議提升嶺南地位
1991 香 港 學 術 評 審 局 暴 面 評 審 嶺 南 ，建議嶺南加入教資會體8
1992
系 及 開 辦 學 位 課 程 。









草 擬 1997-2002策 略 性 計 劃 書 ，釐 定 學 院 的 未 來 發 展 方  
向 0
經 教 資 會 全 面 評 審 後 ，嶺 南 獲 頒 學 術 自 我 評 審 資 格 。1998
1999 七 月 三 十 日 通 過 嶺 南 大 學 條 例 ，學 院 正 名 爲 嶺 南 大 學 。
9 9 學 年 畢 業 生 數 目
哲學碩士學位課程
課程 畢 業 生 人 尊 丫
0  中文哲學碩土 2





中 文 （榮 譽 ）文學士  :
i 一文學硏究 50
； 一專業寫作 24
翻 譯 （榮 譽 ）文學士 78








' —  物料採購及供應 2
工 商 管 理 （榮 譽 ）學士 * 118

















生提供有助全人發展的綜合服務，於今年九月把學 生事務處與輔導及就業處合併，成立學生服務中心 ，並新設學生輔導長一職，希望加强學生服務與教 育部門的聯繫，並帶動教職員協力
爲
同學締造適合 













三、  鼓勵學生參與校政學生會可選派代表出席多個校內委員會。四、  中文辯論隊得獎冠軍：《 基本法》多面體辯論比賽(九八年十 
一月)
季軍：大專盃辯論比賽(九九年三月)五、  學生會劇社參加「 新戲象—戲劇比賽全接觸」，由臨時區 





七、  花燈由一批獲取黃浩川獎宿金的同學籌辦，於元宵 
當天假永安廣場擧行元宵繽紛墟。是次活動包羅萬 有，令校園內喜氣洋洋。最受歡迎的是廣場中央放 置的一束氫氣球，象徵許願樹，張貼了過百張寫上 心願的紙條。



















舍生活的特色。透過舍際比賽，加强宿生 宿舍的 歸屬感及宿舍凝聚力。今年擧辦的第二屆舍際水運 會九九增設最佳團隊精神大獎，由
E
座宿舍獲得，  
籌辦委員會由六座 、 游泳校隊及學生服務中心 代表組成，參與人數約三百多人，包括參 七十四 人、籌委成員十人、工作人員三十二人、到會嘉賓 九人及觀眾二百餘人。
二、  大專運動比賽由大專體育協會籌辦的大專運動比賽共十七項 
,去年嶺南大學參加了十五項 並於大專男子乒乓 賽連奪兩屆冠軍、女子壁球隊獲大專賽第 名，以 及女子排球隊獲大專賽第七名。





四、  龍舟比賽龍舟隊於今年五月九日參加於沙田城門河擧行 
的第六屆香港龍舟賽 獲大專組男女混合錦標賽第 二名。另於七月十八日端午節當天參加屯門區龍舟
競渡，獲屯門體育會盃第一名及女子鳳艇第六名。
五、  全港公開校際乒乓球賽男子乒乓球校隊參加由南華體育會主辦的全港 
公開校際乒乓球比賽，於五月十五日總決賽獲第二 名佳績。






1  、 協助及支持校內學生的組織① 學生會、五個系會、三十二個屬會及宿生會 
等(提供會議及活動地方；九九/二〇00年度學 生會獲得學校資助二十萬元)。
② 十七隊體育校隊，六隊文化推廣的校隊包括 




嶺南大學、滙豐銀行基金、九廣鐵路公司(輕便鐵 路部)、新昌—葉庚年教育基金( 生活動)及黃 伯鏗學生活動基金共撥款二十六萬四千三百四十元津貼六十七個學生活動計劃。
I  一 、 學生成長及領袖訓練①學生會幹事培訓(上莊前
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的京滬工作交流團令他們一方面加深對中國的認識 ，包括探訪國家教育部及港澳辦，參觀中國人民銀 行、中央電視台、鋼鐵廠及汽車製造廠等；另一方 面透過與四間內地大學的學生會組織交流 擴闊他 們對學生會工作 空間和構思。同學們更拜訪在北 京及上海的嶺南校友會，體會到熱誠與親切的嶺南 精神。
社區服務
I  、社會服務之星獎勵計劃這個計劃是九七年開始擧辦，計劃邀請元朗、  
屯門區的中學生籌組服務隊，撰寫義工計劃書，獲 選的隊伍可以免費參加一系列由嶺南大學老師 資 深社工主講有關領導、 溝通、團 建立及 服務 技巧的培訓工作坊，由嶺南大學學生擔任的社會服




























三、  新來港人士補習班這個活動是嶺南大學與屯門官立中學合辦，廉 







五、  與區內中學交流應區內東華三院郭一偉中學邀請，男子乒乓球 
隊同學於九八年十二 六日中午到郭一偉中學 與 該校同學們作心得分享及技術交流。
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